


















Setmana Santa muntanyenca al CERAP 
]ordi Ferré Piiíol i Francesc Xavier Cabré 
Arribades aquestes dates molts 
són els qui preparen les bestes i els 
palmons en les habituals proces-
sons i misses que es duen a terme 
a Riudoms per Setmana Santa. Tot 
i conservant-ne una part d'aques-
tes tradicions el jovent del Centre 
d'Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar es vesteix de càmping 
i amb les motxiles al coll enfila 
camins dispersos per arreu. Diver-
sos foren els grups que es for-
maren per passar aquests dies 
envo ltats de natura . La Vall Fosca , 
el Montsec, Prades, .... han estat 
els destins escollits per l'actual 
pols dels esports de muntanya del 
C.E.R.A.P. 
A la Vall Fosca es realitzaren 
dues ascensions als pics de la 
zona. La primera d'elles ens portà 
caminant des del Pantà de Sa llent 
a l'estany Gento, part d'un dels 
espa is lacustres més remarcables 
d'Europa , tot vorejant les antigues 
cremelleres de transport de mate-
rials de construcció del sistema 
de canonades que intercomuniquen 
els estanys i on al bell mig corre 
el Flamicell entre cims de 3.000 
metres desembocant al saltant de 
Capdella amb una impressionant 
ca iguda d'aigua de 800 metres 
que aprofiten les nombroses cen-
trals hidroelèctriques de la vall. 
A la segona, sortint de La Torre 
de Capdella , emprengueren una 
pujada sense rumb fixe a través 
d'una baixada d'aigua enmig dels 
boscos de pi roig i roure martinenc 
que predominen a la vall , pràcti-
cant un últim tram d'escalada lliure 
i finalitzant amb el descens d'un 
barranc interior gairebé sec. A Sort 
i Ll avorsí pog uerem acostar-nos a 
la pràct ica del rafting i el kayak, 
del qual Sort serà enguany seu 
del Campionat del Món. Una nova 
excursió per pistes forestals ens 
portà al refugi de Vallferrera , previ 
a l'ascens de la Pica d'Estats, d'on 
poguerem contemplar un enlluer-
nador pa issatge de neu regalimant 
de les muntanyes amb els pics més 
alts del nostre país, objectiu de 
molts aventurers que en busquen la 
coronació o, fins i tot , de practicar-hi 
l'esquí de travessa d'alta muntanya . 
Tot emprenent la tornada ens atu-
rarem al Congost de Terradets per 
contemplar un nombrós estol d'es-
caladors que habitualment n'om-
plen les monumentals parets que 
voregen el riu Noguera Pallaresa . 
El grup el formaven : Joan Francesc 
Mestre, Carles Fontgivell , Maria 
Barceló, Toni Gallisà , Fèlix Font, 
Lluís Marrasé i Jordi Ferré. 
Quatre components més de la 
Secció de Muntanya del C.E.R.A.P. 
(la Marta Malet, la Montsant Pellicé, 
el Xavi Massó i el Xavi Cabré) varem 
decidir end insar-nos a les oblida-
des i desconegudes muntanyes del 
Montsec, incloses a la comarca de 
la Noguera, llevat del vessant nord 
on es troben els montsecs d'Ares 
i de Rúbies, pertanyents al Pallars 
Jussà, i del montsec de Montgai o 
de I'Estall , que cau dins la Baixa 
Ribagorça (Aragó) . El Montsec és 
un conjunt majestuós de cingles 
calcaris que es caracteritzen per 
la seva alçada (punt màxim 1700 
m.) i és considerat un paradís pels 
amants de l'escalada i el vol, doncs 
els seus cims ens ofereixen Ja visió 
de tot l'horitzó català i la serralada 
pirenaica. Una primera sortida ens 
portà a vis itar les parets del Con-
gost de Terradets i el seu pantà, 
des d'on prepararem la ruta pel 
dia següent. Carregats amb menjar 
i aigua emprenguerem l'endemà 
la dura travessa que ens portaria 
al Congost de Mont-rebei ; sortint 
d'Àger agafarem el GR-1 en direc-
ció oest cap al congost, on pel camí 
trobem l'Ermita de la Mare de Déu 
de la Pertusa en un cingle per sobre 
del Pantà de Canelles (límit entre 
Catalunya i Aragó). Tot creuant l'es-
tret congost d'un extrem a l'altre 
ens imaginavem com antigament la 
gent d'Àger l'utilitzaven per anar 
al molí de l'altra cara de la mun-
tanya tot conduïnt els carros i 
fent-hi ressonar la veu per avisar 
qui pogués haver-hi a l'a lt ra banda , 
doncs no podien trans itar-hi dos 
carros alhora , segons ens havien 
explicat. Passat el congost queda-
rem corpresos de veure les mag-
nífiques serralades dels Pirineus, 
sensació que s'anava accentuant a 
mesura que pujavem el co ll d'Ares, 
des d'on emprenguerem la tornada 
cap al càmping d'Àger. El diumenge 
un dels components de l grup coronà 
la Punta d'Alís, el cim més alt del 
Montsec, passant per la Mare de 
Déu de Colobó i la Cresta d'Ares. 
La resta de membres de l'expedi-
ció se n'anà a El totxo de Vilanova 
de Meià, al montsec de Rúbies , per 
practicar-hi l'esca lada. 
Un altre grup (Anna Mónico, 
Xavi Martorell , Rosa Albiol i Narcís 
Domingo) s'instal.là a Prades des 
d'on es pujà al Tossal 
